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Cedarville College "Yellow Jackets" (2-4-0 Overall, 1-2-0 AMC) 
Head Coach: John McGillivra Assistant Coach: Dawn Wambold 
No Pl er Pos Ht Yr Hometown Hi hSchool 
0 Katie Mummau G 5-11 Sr Mechanicsburg, PA Mechanicsburg Area 
3 Amber Bungart M 5-5 So Oxford, MI Homeschool 
4 Jennifer Walker F 5-0 So Brownsburg, IN Brownsburg 
5 Cindy Probus M 5-7 Fr Manassas, VA Fairfax Baptist Temple 
6 Annette Ruba F 5-6 Jr Philadelphia, PA Cedar Grove Christian 
7 Jessica Alexander D 5-3 So Williamson, NY Williamson Senior 
8 Melissa Bowen M 5-6 Fr Fenton, MI Springfield Christian 
9 Michelle Ruhlman F 5-4 So Seattle, WA Shorecrest 
10 Janice Goetzmann D 5-4 Fr Troy, MI Sterling Christian 
12 Amy Wiggershaus F 5-6 Fr Cincinnati, OH Summit Country Day 
13 Esther Kelly M 5-4 So Grand Rapids, MI Forest Hills Northern 
14 Danielle Davidson D 5-5 Fr Williamsville, NY Williamsville East 
15 Kristen DeVinney M 5-6 Jr Perry, NY Perry Central 
16 Lisa Hockenberry F 5-2 So Chicago, IL Carl Sandburg 
17 Amanda Stevens M 5-3 Fr Lafayette, IN McCutcheon 
19 Alicia Cook D 5-7 So Fort Lupton, CO Fort Lupton 
20 Becky Kozlowski G/M 5-4 Jr Hamilton Square, NJ Hamilton East 
21 Karissa Waldron M 5-3 Fr Grand Rapids, MI Grand Rapids Baptist 
22 Sarah Hastings D 5-10 So Ames, IA Grandview Park Baptist 
24 Kelly Kokeny D 5-4 Fr Orchard Park, NY West Seneca Christian 
25 Amy Nyhuis D 5-5 Jr Kalamazoo, MI Otsego 
Seton Hill College "Spirit" (5-4-0 Overall, 1-1-0 AMC) 
Head Coach: John Fo le 
No Pla er Pos Ht Yr Hometown Hi h School 
3 Lisa Saporito M 5-0 So Irwin, PA 
4 Alexis Pleva G 5-10 Jr Lower Burrell, PA 
5 Stephanie Kirk F 5-4 So Hopewell, PA 
6 Emily Hagaman D 5-3 Fr Butler, PA 
8 Jody Felinczak M 5-11 Jr South Park, PA 
9 Theresa Guntli M 5-7 Fr Dallas, PA 
10 Christa Shrum M 5-3 Jr Latrobe, PA 
11 Jen Peddicord F 5-7 Fr Sutersville, PA 
12 Jodi Prati M 5-2 Sr Charleroi, PA 
13 Kelly Erratt D 5-9 So Burlington, Ontario 
14 Kristen Stanton D 5-6 So Pittsburgh, PA 
15 Michelle Stagmer G/D 5-6 Fr Baltimore, MD 
16 Justine Elliott M/F 5-4 So Freedom, PA 
17 Jen Leise D/M 5-5 So North Hills, PA 
19 Tiffany Burton MIF 5-6 So Greenock, PA 
20 Courtney Curotola M 5-4 Jr Finleyville, PA 
21 Lindsay Harper M 5-3 Jr Export, PA 
LEGEND: D-Defender, F-Forward, G-Goalkeeper, M-Midfielder 
Cedarville College Sports Information Homepage -- yellowjackets.cedarville.edu 
The Lady Jackets are coming back ... .. 
Walsh University vs. Cedarville College -- Saturday, Oct. 9, 2:00 p.m. 
